


















ため 670 年末に倭国を日本に改め, その後は四
面を海に囲まれた地理的環境条件4の下で家族
と故郷を核とする文化を維持してきた歴史があ
る5｡ したがって, 民族に固有の生き方を ｢文






しつつ新たな国民国家 (nation state) の形成
のために身を捧げたと言える｡
ハンチントンの文明論にしたがえば, 1990
年以降の世界は, 西欧, ラテンアメリカ, アフ
リカ, イスラム, 中国, ヒンドゥー, 東方正教
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術の改革のため ｢お雇い外国人｣ を採用し, 植
民地化を防ぎ国家の独立を確保することを最優
先課題の 1 つにおいた14｡ ｢お雇い外国人｣ の
人数については, 1873 (明治 6) 年に官雇 507
人, 私雇 73 人で合わせて 580 人, 1876 (明治



























の心を捉えている｡ 福沢諭吉 (1834-1901) は,
江戸末期に 3回の欧米使節団に加わり, 自らの
西欧の見聞と著述を通じ ｢独立自尊｣ の立場か










治, 収租法, 国債, 紙幣, 商人会社, 外国交際,
兵制, 文学技術, 学校, 新聞紙, 文庫, 病院,
貧院, 院, 盲院, 痴兒院, 博物館, 博覧会,




に ｢遣米使節団｣24 ｢遣欧使節団｣25 ｢遣欧米使




使節団｣ は, 1871 (明治 4) 年に出発し 1873
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戸孝允 (桂小五郎), 大久保利通, 伊藤博文,
山口尚芳, 福地源一郎, 久米邦武, 田中光顕,
中江兆民, 金子堅太郎, 牧野伸顕, 津田梅子,
大鳥圭介, 新島襄などが含まれていた｡ ｢遣欧
米使節団｣ が各自の能力を発揮して欧米を詳細
に観察し, 明治の ｢文明開化｣ に及ぼしたとこ
ろは少なくない28｡
明治期のわが国のリーダーたちは, ｢尊王攘



































を社会との共生, 公正な価格と利益, 正直, 質
素, 謙虚等に置いて行動した31｡ 農民の場合で
も, 内村鑑三の著作 『代表的日本人』 の 6人の






物であるが, 明治以降においても, 彼の ｢至誠
































(1849 (嘉永 2) 年),  ｢幕末新長者｣ (1864
(文久 4) 年),  ｢維新期新長者｣ (1875 (明
治 8) 年),  ｢企業勃興期新者｣ (1888 (明治
21) 年),  ｢工業化期新長者｣ (1902 (明治











1887 (明治 20) 年頃より生糸・木綿等の機械
化により軽工業を中心にした第一次産業革命が,





































































































































明治政府は, 1871 (明治 4) 年に文部省を創
設し, 翌年に近代国家創設の基盤を形成するた
め ｢学制｣ を定めた｡ 当初, 文部省は, 全国を
8 つの大学区, 各大学区を 32 の中学区, 各中
学区を 210 の小学区に分け, 合計で 5 万 3,760
の小学区を設ける野心的な計画を立てた｡ 1875
(明治 8) 年には 2 万 4 千校以上の小学校が設
けられ, 近代的学校制度の基盤ができた47｡ 教
論 文




1888 (明治 21) 年末より伊藤博文 (1841-
1909) が本格的に憲法制定事業に乗り出し, 枢





























関になる｡ また, 明治後期に至り, 東京帝国大








































が存在した｡ 具体的には, 1874 (明治 7) 年に
第一国立銀行が開業, 1878 (明治 11) 年に東
京株式取引所が開業, 1879 (明治 12) 年に大
阪交換所が設立, 続いて 1880 (明治 13) 年に
横浜正金銀行が開業している｡ また, 中央銀行
である日本銀行は 1882 (明治 15) 年 6 月の日
本銀行条例制定により同年 10 月に営業を開始
明治期の日本企業のダイナミズムに関する一考察
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した｡ 中央銀行の設立年に関する限り 1668 年
設立のリクスバンク銀行 (スウェーデン),
1694 年設立のイングランド銀行, 1800 年設立
のフランス銀行等より遅れているものの, 銀行
券の独占的発行について日本銀行は営業開始の
翌年の 1883 (明治 16) 年に開始している｡ ち
なみに, リクスバンク銀行の銀行券の独占的発
行は 1897 年, イングランド銀行の銀行券の独
占的発行は 1844 年, フランス銀行の銀行券の
独占的発行は 1848 年とヨーロッパの先進諸国
に左程遅れをとっていない｡ また, アメリカの
中央銀行は 1913 年, カナダの中央銀行は 1934
年と日本より遅く設立されている55｡ つまり,








を誘発し 1876 (明治 9) 年を基準にした米価で
換算すると 1879 (明治 12) 年から 1880 (明治
13) 年にかけて物価が 2 倍以上に上昇した56｡
そのため, 経済政策については 1881 (明治 14)
年に松方正義 (1835-1924) が参議兼大蔵卿に
就き松方財政を開始して 1884 (明治 17) 年ま



































福澤諭吉は, 1866 (慶應 2) 年発刊の 『西洋
事情』 で西洋の ｢商人会社｣ を紹介し, 西洋で
は大きなビジネスを行うには 1人の商人の力で




1871 (明治 4) 年に ｢会社弁｣ ｢立会略則｣ を






実態を備えた企業が生き残り, 1883 (明治 16)
年から 1889 (明治 22) 年の間に会社総数は
1,793 社から 2,389 社へ急増している62｡
前述の 1874 (明治 7) 年に開業した第一国立
銀行の場合, 有限責任制を明記し, 株式の売買
論 文












める免許主義が採用された｡ 1899 (明治 32)
年の改正・施行された商法は準則主義を採用し,
その後のわが国の会社法制の基礎となった｡ そ






















当たる66｡ 1873 (明治 6) 年にわが国最初の本
格的合本組織である第一国立銀行を設立し, こ
の形態の国立銀行は 1879 (明治 12) 年末に




















きた｡ 1867 (慶応 3) 年に土佐藩から藩営商社
｢開成館｣ の長崎出張所 (長崎商会) への出張
を命じられ外国人との取引を経験し 1869 (明







この ｢九十九商会｣ は 1971 (明治 4) 年の廃藩











































三井家の場合, わが国固有の ｢家｣ の概念を基
礎として江戸時代に商業経営を営んでいたが,
















機に ｢第一の開国｣ を果たし, 独立した ｢文明｣
を持つ国民国家として成立し間もなく 150 年を
迎える｡ 明治維新以降, 西欧列強に伍して日清







わが国は, 1945 (昭和 20) 年 8 年 15 日に終
戦を迎え, 1952 (昭和 27) 年 4 月 28 日の講和
条約発効により独立を果たすまでの約 7年間,
GHQ の占領下におかれた｡ その結果, 第二次
世界大戦以降, 戦勝国主導による ｢東京裁判史













わが国は ｢第三の開国｣ 期に直面しながら, い















































革の時期を ｢第三の開国｣ とする｡ 松本健一 (2
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